








MÉTODO ANALÍTICO PARA ADAPTAR IMPEDANCIAS  
MEDIANTE DOBLE STUB 
Ing. JESÚS RUBÉN AZOR MONTOYA 
El uso cada vez más generalizado de los microcomputadores de 
bolsillo (como el TI 59 de TEXAS INSTRUMENTS, por citar uno) exige el 
desarrollo de algoritmos que permitan realizar tareas que de otro modo 
obligarían a recurrir a otros métodos. En el caso analizado, adaptación de 
impedancias mediante doble stub, el método clásico es gráfico. Los datos del 
problema son: la impedancia de carga, la distancia de la carga al primer stub 
y la distancia entre stubs. Mediante la muy conocida Carta o Diagrama de 
Smith, haciendo uso de regla y compás, se puede resolver el problema. Más 
modernamente se recurrió a una especie de Regla de Cálculo circular (como 
la elaborada por la firma AMPHENOL, por citar la más conocida). 
En un diseño por computadora de cualquier dispositivo que necesite 
este tipo de cálculo, sería necesario: parar el proceso, evaluar e introducir a 
la máquina la información obtenida. Esto crearía un "bache" innecesario. 
La propuesta de este trabajo es resolver el problema de un modo 
totalmente analítico, junto a un procedimiento que permita mecanizar 
totalmente el cálculo. 
Obtención del algoritmo 
Dada una línea de transmisión ideal (y=jB) de impedancia característica 
Zo, terminada en una impedancia de carga Zc, es necesario transferir toda la 
energía desde el generador a la carga, sin ondas reflejadas. 
Para satisfacer tal condición, se debe verificar un proceso que recibe el 
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Uno de los  métodos más simples,  económicos y eficaces para 
cumplir este cometido es el uso del doble stub de la figura: 
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Si no hubiera solución, basta con modificar la distancia di (o d2) 
de modo que satisfaga las condiciones de existencia. 
Casos particulares 
Son fácilmente  verificables  por   lo anteriormente expuesto  los 
siguientes casos particulares: 
 
Los otros juegos de soluciones ST y S2', se obtienen cambiando 
el signo a las raíces. 
 
Para este caso vale la  misma observación  que la hecha  en el 
caso 'anterior. 
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